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地域住民の医療に関する満足度と終末期医療に関する意識
A study in an Area on the Satisfaction and Needs of 
Residents toward Terminal Medical Care 
辻川真弓 中村可奈 黒田裕子
〔要約]There are two purposes of this study. The first one is to know the degree of patient 
satisfaction with their medical care， and the second is to know their needs for terminal medical 
care. The su bjects are 99 Mie prefectural pu blic officers， as a group of healthy persons and 127 
outpatients who receive medical treatment at present. A total of 226 subjects completed the 
questionnaire. The results showed， 59覧ofthe outpatients were satisfied with the present medical 
treatment， but the public officers who were satisfied amounted to only 38覧.Also， the degree of the 
satisfaction about the medical treatment tended to be lower among the younger or higher educated 
persons. Those who want to know the truth of their diagnosis is 84覧overall.This result was 
similar to that of the previous study. 
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性 別 男 75(76) 52(41) 0.001 
女 24(24) 75(59) 0.001 
年 齢 10"-'19 0(0) 1 (1) ll.S 
20"-'29 11(11) 11 (9) ll.S 
30"-'39 32(32) 15(12) 0.001 
40"-'49 40(40) 17(13) 0.001 
50"-'59 12(12) 28(22) ll.S 
60"-'69 2(2) 33(26) 
70"-'79 0(0) 19(15) 
80"-'89 0(0) 2(2) 
無回答 2(2) 1(1) 
結 婚 既婚 77(78) 102(80) ll.S 
未婚 19(19) 12(9) ll.S 
離婚 0(0) 4(3) ll.S 
死別 0(0) 7(6) ll.S 
その他 0(0) 1(1) ll.S 
無回答 3(3) 1(1) ll.S 
現在の職業 公務員 96(97) 1 (1) 
会社員 0(0) 33(26) 
自営 0(0) 8(6) 
農業 0(0) 6(5) 
医療関係 0(0) 4(3) 
無職 0(0) 31(24) 
主婦 0(0) 34(27) 
そのイ也 2(2) 9(7) 
無回答 0(0) 1(1) 
ρ寸Lーら 歴 中学 0(0) 27(21) 0.001 
高校 13(13) 58(46) 0.001 
短大 19(19) 7(6) 0.001 
専門学校 4(4) 11(9) ll.S 
大学 62(63) 13(10) 0.001 
その他 1 (1) 10(8) 
無回答 0(0) 1(1) 
同居家族の有無 あり 91(92) 117 (92) ll.S 
無し 8(8) 8(6) 
，刀コbt 教 あり 24(24) 40(31) ll.S 
なし 75(76) 84(66) 
無回答 0(0) 3(2) 
悩みを相談でき あり 71(71) 103(81) ll.S 
る人の有無 なし 24(24) 23(18) 
無回答 4(4) 1(1) 
病気になった時 あり 74(74) 98(77) ll.S 
世話してくれる なし 3(3) 6(5) 















































































































全対象 : 県職員 外来患者
N=226 I N=99 N=127 
158(70) : 61(62) 97(76) 
18 (8) I 11(11) 7(6) 
48(21) I 25(25) 23(18) 
2(1) 2(2) 0(0) 
162(72) I 69(70) 93(73) 
19(8) I 8(8) 11(9) 
42(19) I 21(21) 21 (17) 
3(1) I 1(1) 2(2) 
113(50) I 38(38) 75(59) 
24(11) I 15(15) 9(7) 
79(35) I 45(45) 34(27) 
10(4) I 1(1) 9(7) 
124(54) 39(39) 85(67) 
18(8) : 12(12) 6(5) 
76(34) 45(45)。 31(24) 
8(4) I 3(3) 5(4) 
103(45) 28 (28) 75(59) 
25(11) I 20(20) 5(4) 
92(41) : 49 (49) 43(34) 
6(3) I 2(2) 4(3) 
190(84) I 79(80) 111(87) 
16 (7) I 8(8) 8(6) 
19(8) I 11(11) 8(6) 
1 (1) I 1 (1) 0(0) 
143(64) ; 59(59) 84(66) 
37(16) 17 (17) 20(16) 
44(19) : 22 (22) 22(17) 
2(1) : 1(1) 1 (1) 
172(76) : 79(80) 93(73) 
35(15) I 14(14) 21 (17) 
17(8) : 6(6) 11 (9) 
2 (1) ~ 0(0) 2(2) 
177(78) I 92(93) 85(67) 
47(21) I 7(7) 40(31) 
2(1) I 0(0) 2(2) 
194(86) I 94(94) 100(79) 
30(13) I 5(5) 25(20) 
2(1) I 0(0) 2(2) 
124(55) ; 84(85) 40(31) 
99(44) : 15(15) 84(66) 
3(1) 0(0) 3(2) 
148(65) 60(60) 88(69) 
20(9) : 8(8) 12(9) 
22(10) : 11(11) 11(9) 
4(2) I 1 (1) 3(2) 
2(1) I 0(0) 2(2) 
1 (0) I 0(0) 1 (1) 
27(12) I 18(18) 9(7) 
2(1) I 1 (1) 1 (1) 
133(59) I 59(60) 74(58) 
46(20) 20 (20) 26(20) 
45(20) 20(20) 25(20) 
2(1) 0(0) 2(2) 
46(20) 14(14) 32(25) 
3(1) 0(0) 3(2) 
4(2) 2(2) 2(2) 
116(16) 51(52) 16(13) 
119(53) 51(52) 68(53) 
19(8) 13(13) 6(5) 
3皇~ __ 3(3) 0(0) 
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表4 医療に関する満足度と終末期医療についての認識 一年齢による比較一 ( ) : % 
外来患者 60歳未満群(Nニ 71)と60歳
N=125 以上群(N=54)との比較
質問項目 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 60歳 60歳 Pく
N=l1 N=15 N=17 N=28 N=33 N=19 N=2 未満群 以上群
医師に病気について知 7(64) 12(80) 10(59) 21(75) 28(85) 16(85) 1(50) I 50(70) 45(83) n.s 
りたいことを聞ける
自分の気持を医師に話 6 (55) 11 (59) 12(70) 20(71) 26 (79) 15 (79) 1 (50) I 49(69) 42 (78) n. S 
せる
受けている医療に満足 3(27) 7(47) 9(52) 18(65) 20(61) 15(79) 2(100) I 36(51) 37(69) 0.05 
している
医師・看護婦は理解でき 5(45) 7(47) 13(76) 20(72) 22(67) 16(84) 1(50) I 45(63) 38(70) n.s 
るよう説明してくれる
医師@看護婦は納得でき 5(45) 8(54) 11(65) 16(57) 19(58) 16(85) 1(50) I 38(54) 36(67) n.s 
るまで説明してくれる
死について考えたこと 9(82) 14(93) 14(82) 22(79) 20(61) 13(68) 1(50) I 58(82) 34(63) 0.05 
がある
ホスピスを知っている 9(82) 14(93) 12(70) 24(86) 17(52) 8(42) 0 (0) I 58 (82) 34 (63) 0 . 05
尊厳死を知っている 9(82) 14(93) 15(88) 26(93) 23(70) 12(63) 0(0) I 64(90) 25(46) 0.001 
インフォームドコンセ 5(45) 9~，~0) 4(24) 11(39) 2:，~~，:) 2(10) 0(0) I 29(41) 11(20) 0.05 ントを知っている * ~，~~/ ~~，~~/ **
病名告知を希望する 5(45) 9(60) 4(24) 11(39) 22(67) 2(10) 0(0) 163(89) 46(85) n.s 
(見込みのある時)
病名告知を希望する 7(64) 14(93) 16(94) 26(92) 30(91) 16(85) 0(0) 148(68) 34(63) n.s 
(見込みのない時)





















































過ごしたいか 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
N=22 N=47 N=57 Nニ 40 N=35 
苦痛を軽減してほしい 13(59) 32(68) 38(67) 30(75) 21 (60) 
自分の身辺整理をしたい 13(59) 29(62) 31(54) 26(65) 16(46) 
家族とともにすごしたい 8(36) 27(57) 28(49) 22(55) 11 (31) 
自分のやり残したことをしたい 16(73) 24(51) 31(54) 22(55) 5(14) 
命を延ばす治療は打ち切ってほしい 6(27) 11 (23) 24(42) 23(58) 18(51) 
ふだんと向ような生活をしたい 8(36) 16(34) 23(40) 22(55) 13(37) 
不安な気持ちを支えて欲しい 9(41) 14(30) 19(33) 13(33) 6(17) 
最期まで積極的に治療をしてほしい 7(32) 12(26) 12(21) 9(23) 3( 9) 
自分の希望を反映してくれる医療を
4(18) 10(21) 10(18) 9(23) 2( 6) 
受けたい
医師@看護婦に自分のいろいろな気




2( 9) 4( 9) 4( 7) 5(13) 9(26) 
薬などで死なせて欲しい 1 ( 5) 2( 4) 2( 4) 3( 8) 2( 6) 
だれにも知れず一人で、死にたい o( 0) 1 ( 2) 1 ( 2) o( 0) o( 0) 
その他 1 ( 5) o( 0) o( 0) o( 0) o( 0) 
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(N=75) I (N=151) 
49(65) 109(72) n.s 
54(73) 108(72) n.s 
30(40) 83(55) 0.05 
35(47) 89(59) n.s 
27(36) 76(50) 0.05 
59(79) 113(75) n.s 
68(91) 109(72) 0.001 
72(96) 122(81) 0.01 
68(91) 62(41) 0.001 
60(80) 130(86) n.s 
48(64) 95(63) n.s 
47(63) 101(67) n.s 
複数回答， ( ) : %
70歳代 80歳代 計
N=19 N=2 N=222 
8(42) 1(50) 143(64) 
4(21) o( 0) 119(54) 
9(47) 1 (50) 106(48) 
2(11) o( 0) 100(45) 
9(47) 1(50) 92(41) 
2(11) o( 0) 84(38) 
1 ( 5) 1 (50) 63(28) 
6(32) o( 0) 49(22) 
1 ( 5) o( 0) 36(16) 
1 ( 5) o( 0) 33(15) 
7(37) 1(50) 32(14) 
2(11) 1 (50) 13( 6) 
1 ( 5) o( 0) 3( 1) 
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